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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dan pemecahan 
masalah siswa dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan model 
pembelajaran Learning Cycle ‘5E’. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas. Subyek penelitian ini adalah guru yang memberikan tindakan 
kelas dan penerima tindakan adalah siswa kelas X PK1 SMK Muhammadiyah 
Delanggu yang berjumlah 28. Metode pengumpulan data dilakukan melalui 
observasi, catatan lapangan, wawancara, dokumentasi, dan tes. Teknik analisis 
data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan metode alur yang dianalisis 
dari tindakan pembelajaran dilaksanakan dan dikembangkan selama proses 
pembelajaran. Validitas data menggunakan teknik triangulasi penyidik dan 
triangulasi metode. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 
komunikasi dan pemecahan masalah matematika. Penemuan dari penelitian 
menunjukkan: 1) siswa yang mampu menyajikan pernyataan matematika lisan, 
tertulis, dan gambar 75%; 2) siswa yang mampu menarik kesimpulan dari 
pernyataan 71,43%; 3) siswa yang mampu mengidentifikasi unsur–unsur yang 
diketahui, ditanyakan, dan kecukupan unsur yang diperlukan 75%; 4) siswa yang 
mampu merumuskan masalah matematika atau menyusun model matematika 
71,43%; 5) siswa yang mampu menerapkan strategi untuk menyelesaikan 
berbagai masalah matematika 67,86%; 6) siswa yang mampu menjelaskan atau 
menginterpretasikan hasil permasalahan menggunakan matematika secara 
bermakna 67,86%. Sehingga disimpulkan bahwa penggunaan model 
pembelajaran Learning Cycle ‘5E’ dalam pembelajaran matematika dapat 
meningkatkan komunikasi dan pemecahan masalah matematika. 
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ABSTRAK 
This research has purpose to improve communication and problem solving 
of the students in learning math using the Learning Cycle ‘5E’ model. Type of 
research is a class act. The subject of this study is that teachers give class action 
is the action and the receiver class X students of SMK Muhammadiyah Delanggu 
PK1 totaling 28. Methods of data collection are done through observation, field 
notes, interviews, documentation, and testing. The data analysis techniques with a 
qualitative descriptive method that analyzed the flow of learning actions 
implemented and developed during the learning process. The validity of the data 
using investigator triangulation techniques and triangulation methods. The results 
showed an increase in communications and mathematical problem solving. 
Findings from the study indicate: 1) students who are able to present oral 
statements math, writing, and drawing 75%; 2) students are able to draw 
conclusions from the statement of 71.43%; 3) students were able to identify the 
elements that are known, asked, and the adequacy of the required elements of 
75%; 4) students are able to formulate a mathematical problem or to develop a 
mathematical model of 71.43%; 5) students are able to apply strategies to solve a 
variety of mathematical problems 67.86%; 6) students were able to explain or 
interpret problems using mathematical results were significantly 67.86%. 
Therefore concluded that the use of the learning model Learning Cycle '5 E 'in 
mathematics learning can improve communications and mathematical problem 
solving. 
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